






















































































dan Alumni) UPM pada
Mei 2010,beliaupernah
berkhidmatdi Jabatan
PengajianTinggisebagai
PengarahPengurusandan
PembangunanPelajarsejak
Oktober2006.
